








lllcrables cañones y gran equipo
de ::;uerra,
30 Uf' .\~OSIO El ejércilO del du·
que de Würllt'mber~, des¡JlJ('" de
haber 11:lsaJo el rio ~IOSil, víéllllo
sr al frC'flll' de fuerzas ellemig:as
muy superiof'('s, volvió 3 retruce-
der) pero después de rcriiJir re-
fuerzos pasó nuevamente el 1\los:I
y ¡l\'anza sobre rl rio Aisnc.=EI
fuerle Les Anf'lles rué lomarlo
pOI' c:lte f'jército,-EI f'jel'L'ilO dfl
Krllnpl'inz, después de halJer he-
cho pl'i~ioD¡'rO al comandante de
Monlllledy con casi toda la f;lIarni·
CiÓll, en tina salida que inl!'ntaron
tomó posesión de la fortaleza.-
Lo.. alem¡ulCs ocupan Compi¡iglle ,
80 kihHl1ClrOS dc París.
31 tic Ag-OSlO. El ejercito dcl ge-
rlCl'al von KllIck rechazó un :lla·
que sobre srl nancu dep.tuado por
fuerzas rrallceslls.=Los alem:lllcs
~' austriacos se 3¡JoJeran tic la ¡.!ran
forlaleza Givet.-En Alemania y
en Auslria-llullgl'ia se han pr~­
sentauo m::'s de dos millones}' me-
dio lit' volllnlal'io~.-EI \':~por ra-
pitio «Kaiser WillH'lm der Gros·
se,) del ~ortldeulscher L1oyd,
pueslo al servicio como crucero
auxiliar, fue bombardeado yecha.
do a pique por el crucero ill¡.!il's
«lli7hllyrr,» en las a7uas neulr;¡.
les de la colonia esp,JÍ'IOIJ Río de
Oro.
t.O de ~ep¡iem¡'re. Victoria d('j
prlneipr hrrf'dero .-\1~lI1afl ('nlre
Vt'lIlÍ1n )' Heim~; 10 ctlrrpos de
('jt;rCilo frallce~f's :o..Oil rechazado:l.
El Emper,ulor alem:in ('11 el cam-
po de balalla. La f'llI'arnizada 1),1-
talla entre ¡ltIs1riacos y rtIS'lS) CIl-
tre Zamoc y Tyszowf'CZ 1('I'mi1l3
con la victor:a comlllela de los
ejt'l'ciIOS austriaco'" bajo el mando
dt'l ~enf'ral Aurrember¡r. Los illlS-
triacos lomaron ill11llmen¡blr.. pri.
sionf'rns \' 169 cañonr:o:. El victo-
1'i(l~O l'il~~('itn austrial'o del ~{'Il(>­
1·¡tI J):lJlkl J :-i~rw <ll,I('3Udll :" los
rll30S CI'I'('~l de LlIlllin. La :-ilua-
ciúlI dI' los aU:;ll'i:¡t'(j~, fn'ntl' 1, tilla
~l'all sllprrioridad rlllllll~ril"1 al
E~II'J ('S dificil. I.rrnbrr ~Illfr til' rll-
1'1I"lltl'a ('11 poder dr' los allstl'ia-
''os.
~ dt' ";epticmhrf'. rn Zf'PIll'-
Jin hal'r carl' 1I11Illrro~a.,; lJnlllha~
;;ohre Amhrr('~. prodllciendo un
~'l'all Il,ini\:o ell aquella ciudad y
l'C~[I't1\"lldo nUlllrro,,m.!' ,.tlifit'ios"
1.11:; 1Jf'I!!as e\"aCtlítll :'iaIi1l3S,-" .
Alluceio, y comalli~doA ~ PrI-
eios cODvcncion;les.
No se devuelven. originJlea, ni




~ ~ Toda la correapondencia á nnestro ,¡;'"
- _ Admiaif>t.rador ~
u.=
_o~
alla del ~cmois, y ha pasado el rio
.'tlosa.
El ('j~rcilo del Kronprinz, des-
pues de haber lomado la forlalcza
de Longwy, lomó oll'a pO~itiCJII
fortificada del enemigo mas al
Oeste y rechaz... do tln ataque que
le hicieron fuerzas superiores :lalj·
das de VerdulI, Su ejercito ¡.vau-
za hacia el do Masa.
El ejúcito del ~eneral \'011 lIec·
rin¡;en pCI'siguc al erH'lIligo b:Hido
en los Vosgos, hacia el sur, Alsa-
cia se baila totalmente libre del
enemigo.
Cualro di\'isiolles bel~as hicie·
ron ayer tlll:l ~alida de Ambercs y
rucron l'ec!wzada'i pOI' nurstras
rllerzas siti~uol'a:;) dejando 1'11
nueslro poder muchos pri'iollCI'OS
)" cailones, La poblacióll belga to
mó parle casi en lodas 'as batallas.
Se han dictado medidas st'Veras
para reprimir los alentados de los
fra ucot irad ores (gu crrill eros.)
En el golfo de Finlandia perdi-
mos nueslro «crucero ~Iagdebuq:n)
de /1-,500 IOnela{l;ls, dec:ptles dc
haucr varado a C,lusa dI' la lIicbla,
y viendose atacfldo IlOr fUl'rzas Sil·
periores rusas) fué volado por su
capitiln, pereciendo este con su
barco, Gran pill·tc de la lr!pulación
rUl' salvada tJor Ul10 de lltlC:ltros
torpederos.
28 de Agosto. Los :delT,anrs de-
rrolan por cO/lljJleto al pjercilo in-
gles y lres divisiones rranc('jas al
norte de Sall Quintin, los all'm:;.·
nf"S co~ell varios lIlile~ d(' prbiolle
rO'S,7 Lüterhs tle caml'aila Y Ulla
batl'rla pes:ltla.
El Gobierno frallces comunica
al bel~il c¡ue ~a Iln pIH>de¡¡pll~:lr a
estc país lomallllo la orl'lIsiva,
I}UC~1O que Frau<'ia se \'C obli~:IlJa
a permenecf'r a la d{,(f-lIsiva. -Ma·
lIollvilJer, el ruerlf' m:is resbtclIlr
tic los rl'anccses, Cll poder dc I,l!'
alemanes.
29 de .\¡;:osto. I.os alrmanr-s, ni
m:}f1do dt'1 f!enel'al 1'11 jerl' \'011
Ilindl'llbur'g, dCl'l'Olall por compk-
lO a los rusos ('11 el eslc dI' PI'l/si'l.
errea de Tal1elll)('q~, Gilg"ldJllr'~
y Or'lClsbtlr~" DlIr'311l1' viJrios di;¡~
se luchú eDlllra ('illcO l'llt'r'pos dI'
ri~rl'itos rusos~' 3 llivi ... ioltcs 11r'
(';lball{'ria rusa.- Gran J1<lrte de
eslas fuel'zas eneOllll'(j la llluerlC
ell los tf'l·r'rlJo.. paUlanlhOs y ('11
la .. la~t1na;; de la 'la:>t,,·¡;¡.=~I:is df'
9'2,000 rusos, sin Clllllar lo;; !l¡'ri-
dO~1 furron tOlll:ldos priiiollel·o....




gllir las tareas de una Exposi·
ciÓIl puramente cultural.
ConfiP-lI1os, pue~, fJUf~ si con la
aY':l(.Ia de Dios, ('Sla gllf'rra IIlUIl-
di,tl lermina cOllccdiclldo los bo-
nores del triurdlJ:i tan rs(orzaJa
narión, Alemania s3bra lrabajar
para que ~u Exposición de cultu·
ra adelante un paso mas, eSll'cche
I;¡~ relaciofll's de los pueblos di:l-
lintos y sea lazo de ulliólI,
q.lle perpetúe la paz de las na-
cIOnes.
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26 de .\goSlO. La batalla dr
Kr¡,c:nick ell ten'ilorio ruso) que
uurú 3 dias, termina con la victo,
ria completa de llueSlros aliados,
La rortÍjI('za franf'csa Lon~w)'
f'S lomada ¡lOr los alernanes.-Los
fr¡"'Ce~e5 evaCu:llI iJl Alsacia supe-
rior,
CJ.7 de .\goslO. Siele victorias dt:
7 ejercitas alemalles,
.\Ilestro ejér~ilo del Oeste, des-
pués de 9 dlas de avance, comba-
liendo cOlltif,ua \. \'iClOrio'i3IllI'lItf',
11:: Lnlrado ru territorio fr;lIIcc3
desde Cambrai hasta el ~ur de los
Vosgos. El ('nellli~ll ba sido batillu
en tud:'b partes v se eucuenlra ('11
plella rt'tiI'3t1a. Él tolal tle sus pér- t
didas en1re INH'l'loS y I¡¡>ridos )'
p1'Í<;iollel·o.... 110 se IHlct.Je calcular Ili
aproximadamente por lo exlenso
del campo de batalla.
FI t'jél'cito del ~('rl('ral von
Kllll'k ha hatido al rjl"'cilO inglés
cerca tic ~laulJcllg(' y ha vuelto a
:ll:Jcar'lo huy, ll·,ltarnlo tic euvol-
\'('1'10',
Los ¡'jt"rcilOs mandatlos por (,1
gellél',d \'011 BüllJW y el gcner¡J1
van lIau~ell hall derrolado ('Olll-
plf'lamcnte 8 cuerpos de l"j¡ircito
frallcés )' belg-a pntrt' Sambr'c, Na·
mur \' el do Mus:.),•
Emp('zú el alaque:J Maubcugp.
El rjército mandado pÜI' el lluqul"
A1brf'cbl \'011 WÜ"Ilf'nlberA' ha
1 H'1':lf'~ui(lll :tI c"t'mizo ;lajla m:'!s, ,
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rOIl pOI' la prensa rrancesa afi:"
mando. que los pabellones ex(rHII-
jerns habiatl ~ido quemilllo~, sin
qur nada hiciel'a Alemania por
salvar su cOlllellido.»
{(Est;:tSJué 1<1 rec.omperlsa , dice
el Presidente de la EXfJlIlliciolJ.
que han mCl'ccido IlUtsll'os itlce-
StllllesJlrabajos y minuciosas pre-
cauciollcs,)
No es dellmomcnto examinar lo
rútil de las razoll~s ('011 qlll' los
aliados Ill'Nenden:culpal' al mili-
tarismo germano de los horrorl's
ue la guerra ,actual y violación del
terrilorio lJelga. Pero 31111(lue el
descuhrimitmto, en los ,ll'chivos
del Millislerio tle Guerra brlga, de
los cOIl\'cllios anglo-bel¡;'lf) tic t 906
no irradiara luz alJulll.lallle solJre
el aSUllloj ni IU\'iáamos el le::.li-
monio de los 93 :'lahios alemtllles
en su «manifiesto al mundo ciJli-
li,ado»,o de polilicos tan car¡lcte·
rizados eomo el expresidrllle de
NOrLe America, Roo..eweh, al e::.-
cribit poco ha: ((Es complelamí'n-
te absurdo, más que ahsurdo, atrio
buir al Kaiser la ('a usa del a('tual
conni('to. Creo que la hi ..toda Con-
firmar:l ser I~ lucha :IClU31, C'lI
prinlPr h¡¡'mino, de la raza Il"UI,j-
niea Clllllr3 la ('~Ia\,j. 6 SI;I ;l lu-
cha de la civih',aciiJlt COlllm el
peligro amenaí:ador de la bm·ba·
de»: toJa\li1 hav UIl ra "go que, ,
pre:lellta ala A'rall !\'ación ,¡lIenza·
na ('amo lIi¡:;:na de la aJmiríH'.iúll.
En las prest'ntl's) l"'Xl.'f'pCHllJa-
Ip,s circulIslancias, cU:llldo el lem-
Plo de la "uerra liene 3bierl:l:S Ul'"par ell par sus puerta", sr pre
gl/IJto si procellfa qlll' la cultura
cerrara las suyas trbtenH'ull; .~
alemallia uccidll) no illlCrI'ulllplr
la vida imcrior, por muy ~I'avcs
que ruescn los acolllecimiellto:. ex·
teriorl's \' la Exposición conti-. ,
núa abierta. •
ESla conducta eh'lI1llestra cl temo
pie df' menlalidad ~rrlJlállica, y
lb el afto y nunca visto ejemplo
de un p~lis qur tirllc que ha,lJar
por su I~xislf'ncia Conlra cinco po- 1
derosas potencias, y que conserva 1
la calma suficiente para prose·
IESlf lH CutTUBH OH room
8la GOE88R roO.DlRl
-ayaba el colorido que habh. d~ repar-
tir o:!utre bUI ~Iauta ... Tras lllrg&s vigi-
llatl, acertada la fórmula, dió BU pri-
U\"r broohlZo ~D 111. que 8nafloiaba !tu
\'hOZl, tremoluou sus hoju y quedó
Krbblioda ~u ellas un color verdoeo .. ,
tU'lrt~." le pAreció hermollisimo y le
llamó yedra; despuéil, SiL delloanso,
apena!> las blerbeciH8.8 tími.::las, 8e 880-
m.baD por las rendrijaB de la tiern,
t rau rOcIada;!; por él mi.!!mo, siendo su
color ma o menos subido ilegúo la
tuerza de luz y calor que le enviaba su
'"mpar..·ro el mllgo·rt'Y de los a8lrO$.
ti"ti~ft;.!(·ho de 8:1 obra, mu}" fatigaJo
,llil'~Ue 8 :lrieut, ntó" a la puerta
1, II grll' a; ca .... "rol. halllhdati hizo
a lti¡, a-, lo.l:l u:'lli,!e llribió en
~ j.Jor.tlla. IOEl gran hbro de la uatu-
'al z 11 10 Ulla. suave palmada y por
,a, hl 1: IU ,le lllla pICoa alió InllU-
Toer"bl mult,;tud.b eOtlllO ,tan chi·
1 Ita '111 Hal-l ca-i iOVI"lbie"; un08
lir (, ..r(Jo nil"IJ('i,··o" é ill-uhnll.Hdo
o.ira I h~ la la tierra, otros mlly
n e oj')" parj~ro~ y salt.ones
r VI toli a pO~ar~e .."br~ IOi bcm·
dIO u, I!': é ,df'_ pn6t de pallar
llf h \l f S 8~ Ul :Io11"~ ! or Hl fr"ll te, dIjo
1\ lo....1 lJrim 'r ~.npo "Vo"ut.ro:l S018
1 .. UiIJ~ ole la flo ~LlI, el! la" tIliCtl8
dli! ILIII pllllJt8ilt_lH>h \'llt!~tru~ 18bora-
, ri" , trabajl'>,j ~jll demorll, had, r¡ue
pI fruto d,- vUp"tro trab\t.jo br\JLtt al
Xl·,'rlf,r y st!gllu VU{l~tro oe10, obten·
,lrÉ'lll mI recompfHlfJl n, y ulrigiéudo~e
H. !p:\ demá~ COIl el mlllmo touo de gra-
v~d"d, les h41blo a;,í: ~Vosotros¡ ooOJO
lOii.¡ Kcti\,Ol', seréis (\1\ lo 8t1U~Sl\'O Jos
g' nioi dli! 1110 vida animal, VUPBtro tro.·
b"j 1 :<Há tO:<tOilO pero bieo premiat!o.n
Dieho e,tu, lOA primeros desaparecie·
'Pll tl"r ,8 grietall lit' la tiern, 108
ros eorrían á ja~ mout.anall ó 8e prA'
"lpilltbnu al mar l ItI retira:ia fué liIu
, wfub3 ~ue hubo atropellos: dos ru-
'1 ~,Ivli ma'! débile~, uno dB <>ada gru·
, qtledl:tron hendo,,", 86 auxiliaron
nútutlmente y fué grande 8U congoja al
IJ poder fm mar suciedad por pert.ene-
'r a l,h~tioto reiuo p"ro prometieron
·r aro 19< .. l Yl!OlUO!l.
1\0 sab).lu dónde oomenzar su fae-
cuaudo not•• ron un llu&.ve cosqui·
C·, qlll~l~rou huir; pero una v"z dé-
11 le~ ,hm': !loo l"fDái~, "ay el genio
le ias o/.guaL, vengo de. aJla, de lo alt.o,
ue hu;e daño td bajllr por los penal-
1', J ..rramé mu(;ua¡; lagrlfDas y aquí
n et't" oyo. i admllis mi amistad, me
f'tt'udre h.",tll puJer cuntemplar de
erca vuelltflt. labor"
-8i, ei afia lió un tercero que junto
< Ut,lI pledr"citll be esforzaba en hacer
lIr ti la f.uperficie un maoojito de
l\crbas,
·Callad, r~pu"o un nuevo enano
'DUY moreno; yo he dllt.lo uo gran em·
!,uje t mi plaute, ~e de:laffo!la muy
"r(jnto y vu"otros aun 1,0 haLéi8 um-
~ zldo.
1.'udvs"o retlr..rou y este último hi·
l,t) ,,\luir 6U planta li. met~o y mediO,
thflHldl .I:n graudes bOI:!.s, bl'lnda8
V ~1J.,we" al lacto, :.00:; flore-~ dimmu·
tas y blauca ,Ni la parLe loillpE'rior ta·
lo llilllOS' V Nubre él. balllDcelÍ.udode
u geLlO, iU<lultal'a ¡i las dema", .. CAr-
os de tlí oyó un Iig:ero el:itltllitio, acaba-
nli. UIi! Vtrt<'~cionar¡¡e una l.Iueva plan-
I
ta tito h(¡ja~ aourazonadas, fC!:ltOlleadas
por 108 bordes y SUl! florell t.eilidElotl de
1\11 color morado bajo y aL v¡>r!1\ t.an
tJf>quefiu, l'oltaudo tilia carc8jada de
!II'i'lpr~cio 11\ dljo. " m lÍ:j vale que te es·
Iloillli~, pll"'S ouando te vea nuest.ro
rey te plHOteFt. púr ¡ulltiL" Entonces el
'lJ go aurió ~u libro, io pr:moro que
ll' rlhió l'U «el libro dtl la naturalezlU
fue lo !ligUlelJte: 11 Lli de las hojas gran.
'¡e~ se llamará cicula, ~u olor llerá DaU-
Ilt'Otlll, lU e encia viro!l8, rdprl'Senta el
, rglllJo y 8,'ré pcr lodos despreciada:
la p~qtlt'l\ita e;¡ la viol~ta, figura de la
J..¡uffillda'l, ,m memoria seráe~erna."
~¡ gelllO de Iss aguas removió el
•• •Por Il.qlH'1 eut llln,,~, hll~r<\ UI cu.pri
dllJ (I)" grll"~tr c"r.IÓu lit:' 1J1liill.' tl'
,'uble, lo y ¡¡Pll OtlI1l1t,:; VI,r U1I" phn
ta que á lDall8rl;l dtl I!torpleUte pcr LO
'¡8.~ partes,.,e m~tía y tullo bU~C,l ~a­
piltba, Veía8'a IIUl'hf\ tl bertura que liewe·
J"b<i la bo '11 dE' \lU autro: Na la cab..
na ri, I magkrp )' r1,' la lif'rra, qut', el
mbit¡aelóD C.10 10>1 de 111 luz, l'l tltdo
)' el airt', hacía ya mucho t.iempo en
CUENTO ORIt::NTAL
U. ALiOCHlIA DiO JAQI\.
Creada la pum"N mllteril1, 88 ve-
¡fi grall re v, lución en trelf periOJlll
d nr¡¡,cióu 11lt.lett'rmI1lRdll; ~o ell rí·
DH') ~ue lo.. g~oJógo" llaman CÓSIl¡ico,
e prodnc.-<n centros de aIra CiaD PU
li~t1utfs PU[¡t:J8 del E'Spacio que Vlli!-
1 n á ~ r el gérmeD dlJ lit>! Df'bul, ~a~
cÓllmita¡,; y el prinCIpiO Jel m ... imlen·
t.O: :<[1 conceolr\iclon y rotacióu el!¡;teo·
Jru el priwf\r calor, 1", ele\'rl.OIÓn como
tantd tle la t¡,mpenturllo IJrodUt"1 luz;
al cond('[¡ 'lifl'e la>'l tlt bnlosll~ arrojaD
l'O torti' ..uy relip\tHl'lOfl s ll''', re~'
"l'Hte~, é~tas:;e .hVILltlu :Y IIUS trll-,t:;Ultlll'
to.... e CODV¡ertt n toU Nllr"¡¡tts, Ls tie-
rril pUlla de .. Illtlf Ea la tiPRU¡:d",
IpOCt\ la COJilllogeo.q,flllca, pa.. a flUi>¡¡fró
pJ~nfota dt'l e.. lll.do g"1I!H'1 110 al líoJuil.ltl
1l1Caurles 'autl' 'j á Ullll,;!t dal enfl"lflmit'1
Lo, la ~up rfi'·¡ll El<:l l'lUilureoe, pmlJit'ZIO




y tm'l t"t'.i:; prlf.to t11 ¡" ;f1:iO,
se ~a nhl '¡c!I'lndo (,Olllill.1
delante de mi cab:tllo
P 'r nl'ct' -1 ia I b lbll~O, romo r
ha lit eh! el n tl\' purblo alto·ara·
ne no Dlaz ,e '·inlr ha ,'1 t
[,rhul t;U rCl'luto la CIUdad hl-
algo!
h."a c.;¡ I po illca que maudaba h_
l. r J (at:¡ 1111 .... l. t , a polillra do am
¡'lItud y 1 gra¡¡'¡"La: la que dl':-:pirrta
ü~ p'l !J!tlI" ,1 ,rm dos y h:JC r"\'I\
.l:; ~ U 1, lJ" rtlU' rtl;l:<j Ill.! t'l I'rúc
n1 ato {(,IlU(}.. ') ti' cullt'juf'i3>:i) rl¡l'!"l!-
¡·;jad<l" qnt~ lit'll~ por U[lICd rt':,u'talJO 1<;'
I blt"lIc¡ón dI:' uu aela ;\ la qUl': Itu,e de
pedl'~t;11 el \'it'utrl' de uu puchefll
Jata ha ,lfl_pl'rtad'l y rcc;lJ~ el Lt'l.IC-
Ol'irl d,~ la Ir.\' "eeu,,¡\\Jch 'COIl el dl'rrl-
uo di' las muralla;;; ya no Il('f¡i la r1U-
'.3d ('sela\'8 t'Ftr('l'har!a por l'l eerc!J de
las tl'arlleiones :n,'dioevale,; ahora po-
dra. teuer la t'xpulIsi{1ll dl' 8U .rlen!'illad
lorlustrial yt"onli.'rCli¡l, va que tIJ'IW (n
cn~ manutl la lla\'p r!¡> Francia p:lra
abm los porlazgoll del Piritloo,
,'/o/; trOb partll·iparooB dr. ('sa jn'ia\
ulpgria dI' Jac:\ UU¡; l\f:ociamo>t nI jübi·
(l del \eclllrlal'io jaci'ta\lO )' 11ft:' nu-
mos-como ayer no!;; decJ1l. rntuslEl¡;ffia-
do uu¡>¡:tro corre.. pon¡;al ro aqlll'lJu po-
blacióu-que de aqoi a pOCOl'l añus cam-
biad Jaca de Utiprcto.
KfectivulDf'utl'; ha logrado los bt'oe-
fleios de que díol-rrutan Ma,Jri,l y Barce-
lon3.
EEa, ef:a €s lB pOlítica que mandaba
hacf'r Joaqu'u Co~la_
A::í el' ('úmo IOIl PUCb!ll$ campt'ado·
re¡:: se rrdlmen de! C8('lllu¡--mo y ohtie
ue la triunfante relilHlad del progreso,
Del JIeraldo de Arugón
\In aump.-uto de 41 milloDPs sobre lo ,'a-
goado en ,,1 añ<l autel itlr En cambio, por
f!l preSUpUi'Fto de la Penio¡;u~a, 8(' hao
ath,lecho por guerra 41 mIllones de
p,·,,~ta~ mi'U'-R, lo cual explica el au·
meuto dt" la~ ;;bligaclorH'¡'¡ en :\IarruI'Cr,s
v re ulta que eu t(ti.!, lcjoti dI' haber
ullmento, bay Ulld baja de seis millo-
nes,
~etlúo e¡:lad!,;t!rsl1 recaudatorias for-
malla.. por la Ihter\'l'neión geopra!, 1C'f<
iugre,,16 tOlalp.:, pi r todos C,,[J 't'Jllos,
que realizó lu Hll('\l'uJIl ton ](.otiCtIJC{' pri·
mPr(IS me¡:ell dl'¡ pa¡;atlo a~o, aH'lt'udeu
1.585 milloues oc peliE:tas, en ('lr'li.li re·
dondat\, (llIJ baja de 130 millollt'S y un
t('rcio con rt"i3('¡ón ul ano ul:terior; pe-
ro tl,'dc"':flo" d.' la rt'clll:dIlCi'Jfl dl'l ..dio
H)IJ, :!7'1 l' llltrUI'i'l obl('[)¡ lOti por la f'mi-
¡;¡ón ¡JI' t111~f1CIOnes rlel Te oru, lo.: in·
g'lr"[,, (r lin:lrJoli, por el prl't'upuPt-to
del mi"t/¡{'. llnportullll{¡io 1.143 millo·
Il"¡; y lJledio, :;,ulllru. 1.11·1 por 108 mi¡;·
OjOS cOIl(,l'pltrll ordmariotl eu el f'jerticin
corrienle, hlH'lCllllo Igual deducción d¡~
60 millolJ{'. obtellilluN pOl' la emisión ue
r! if' h"1; ,\olJ¡,tari lJ 11 "ti ,
LIt bllja ~fl'ctl\'n, pUl' (,oh~igl1i('ut('o de
,,8 fl'lHa.: públiCl;\il, l'¡; tiÓlo de ~l mJ1Jo-
l¡e¡:; ,y m('¡Jio, dllrllllte lut' r~petido8 once
meí'e",
Lo~ pag!ll: ('ft'ClUado~ pur el Tesoro,
en E'~te plazlI,a t"('lIdirrOllli 15G8 mil'o-
Of'A v medio, C,lfra que lIcu-a UUA baja
dI' 47 mlllmJt' y medio, NJ rplaeí\;o a
1,) qnr H' pago el! lo:; oure primeroi:l me-
-.":' rlel 30M i913
Por onrlllra ¡¡('d,'ln en Arrlca ~e pa·
garon 127 mi lloue"" cilnlidad qu ~ ofrece
ESTADO DEL nS{JRO
_ •• ft
Iutere:-:a a lo~ reclllta~ uoa rf'al ordt'D
que ¡;e halla en \-igor, f·n la eua e l·
ruo,', cou üLj ,to de ~h,·iar la ¡tual'lú
moral" mat n;.¡1 !e 10. r:tr!rt'll, 'lO!' e-
r'It'lld(l-un 11Ij,) t'll fil~ I'\(\'wnl1o 1';,
¡-Uf'rpl'" de Afrlco, hayan Fufr¡do a tI'
norro. ut la p~~dllla 11 {>tr.) COD motI·
,-o del ,,:p,,'leIO eu dicho lerntorlO I!
bIen le Corrt'llpouda a \lU seguudl) bij.
.er dt'r.tll,ado a alguo fi ti... m ,rl
[~adn ('uE'rp '1', que t tlo lUdinuuo de
t 'o 'a, I'X""fl('I~ L"t.'ha Uf 101; VOillllt&.·
ríos qnl' ti halle I V:I'I1II'l f'n !(l' rll('r·
POI: d,' Afrlc'.,! ha)3 ~l"f'lltl<J ut. hi>f
maun '1t"~,Je jUlIO IIp HiOD a la fr>c.hu a
{'I't1H('llpm'18 (J¡ t'uf"I·n 'dlld a¡j'¡Ulnua
l'll tll<:h" l'al~ o herida ,'t, bid n duraLte
el ex!Jte~ado t<enirio, h-'IHlrti deretho 11
regresar II la pt'ltÍtltH1la para t:l'r"ir ('o
la unidad cit' ~u arma o CUt'rpo de guaro
IdCi()11 mlia or(lximo a la rpOilu('ocia de
:<lH' padre.,' quedandu de1hlitiv(lmellte
¡ Xe('pltllldM de f>l'rVlr ('11 Arríes,
y {jk!' t'Jmulóll 11 l'l'lllor¡j"llqneIIque·
¡¡os de dichllB iU'¡'VldUl ~ que !lID C'btar
{'Ompl't'lluHloa llll e! ('u"o auter;or tpu·
gUIl otro hl'rllH1l10 ~Il,,·j('lldo tllmbléLl
l'U lctl cuerp.. tl de o\frl('a obtenf1ráll ;:H~i·
mil:imo ll('",lino t'\l filulI (':1 1" !','uiutlula
1'0 igual fUfma qu'~ IOtt del cal=o prime·
J o, pero tull linio luuHa. qne 11: correo
!,rlllca :<('r Iic'PfJcíado rl bermano que
4uedó rll Afrif'll, PUI'R I¡pgoado (' le IDO-
lllf'olO 4uedal'án obligudo¡;, mh'htratl H'
h"lIeo ¡In fi,all In d,' ¡;J rtl'mpISZ'l 8
cubm dt'sde lupgo baj+t8 rn ('1 urma Q
cuerpo 06 ~u procedcúcia eo dieho te·
rrltorio
Las va('alltr~ que drjt'o 108 illdivi-
JUOl'l comprendidos en dIchos c¡\so:' .se-
t:'jo ('ulJit'rt ,:, preeisamellte esu 'Voluo·
tarlO~
Lt¡" qut' alife", <le f'mhart'ar para di·
¡ Iw:, CUl'rp! R di' Arrira ju~t:tiqtl u por
medir) de Uf¡ cI'rti6cado, qUl' t;cra prp-
"entado 8nteti del 10 de euero 1'1) la!> zu
rJ89 re",v,'rti\'B:<, que "e eocurutran '~D
n gUillO:' dI' dirb8a cal:'o~, glizaran dl'
tales p~h'lleglU¡;.
la ,'jl'lnri;¡ dl'\ 1 ¡¡'ITitu ah':n;11I d('
lIi'líll'llhul'~ ("'Idra lo.; ru",o~ ( .. il'l'
c'jl 1 JI' Wilna) 1'11 Pru ... i urÍl-'lltal;
los rtl~'~ l' \"1 u/l uhli¡ra¡ln ... 1 fltl ir
1llh ;¡1I1 1I I rrunl '1" 1, dt'jln lo
'11 Illlt':-ll'¡¡"; Illall' .... 1:,0 (',111 1"';00 ,
;\0,000 pri~i(lllt,l·tl~.
•
AmiPlb t':) o('¡pado por \<1" 31e-
m¡¡t,('~,
;3 lit' S"p(i,' 11111·.·. Los fUI'rle"
fr:Hlcl':<>{'S IIlrstJll, Lrs .\~\'ell{':',
Condt" I.a I'\'r~ \: Lann, :-nll 10-
mtliln~ :-ill n'~i .. ¡t"lll'i;¡. Tu 1u,,; LI:-O
fllf'rll'5 al lIorll' dc Fr,lIll.'ia. I.'UII
('XCI'PI.'Í 1/1 dt' "'lIIhrll~I', se el~­
('lIl'JlU'(I1l 1'11 11tH :'Ii/",t~ '11, I1 ~. 1:.1
Halll'" ti,· Fraocia ~ l' G ,hicrlll'
rnllll'l~s !'I' tra~ladall i' fl ,1
Bur'¡f'tl~, Eu Inlo!!" ',;1 I,rn-
lon¡!a c'l 1•. ,W:ilOno lo! , ri.l h;¡~l.
el !I dI' (ktubn: dI' t:'~il .nlll.
" dt' ~I'lItil'llIiJre. La f "(i:llez¡I
rralll'(":¡ I\ri ns, I'S lH'ull<lt!a pOI'
IlUI':>lra,,; rllt'fZ[lS ~ill fe"i"lf'tlci<l,
6 di' ~t.'plic'nlhr('. 2 rUffles de
~1a1l1J('u!!,1' cacn.-\'icluria d,~ lo ...
au~ i H'~h ('¡llIlra ~I'alld,'" rurrz:¡·
;11 ,,('11 Curlltl\\ilz.
dt, ~('pllt'l11hl'e, Yl"lOl'llISIl
Cf 1,IIt' dt'llt¡.:inlic'lllll dI' 11,'111·
hu ';.ro .. (1111. 7ti CUllll tus Zll:l\'tI~,
Ct'H'" 111' Ll'ui':",-El t'r:I':I'1'1I ill·
gl,;:; (P:lIhlint!l'r» 1';, 311iquil:lfilJ
pOI' ('1 :-¡lIbm~ll'illo alrm:'lll LJ 21, -
tí! p()dl'l'()~a r!J1 (al('~.1 fr;lllcpsa
Maulll'll¡';:t~ l~¡¡Plllll t, '¡1'~llll(""; d!'
sel' IJolllhi.lI',I"'ld'I.=-1 ",I'U i'lI IItll'S
t.'as 1l1:1Ili':- I¡O,OOO fr¡¡lH·"~t' ... e i!l'
¡;!,"l¡'!lr~ t'nll'e "Ilos /J ~I'Il('I':lles, y
400 ('nllnIH'S ClJll abulltl,llIlc IIlIlL('·
ri:d d,' j.:"UI'I'l'a,
8 tll' :-:I'piil'llllJrr. El EmlH'l'adnr
tlll'mall dil' jt' ¡ti I'r(',)idl'IIIl' \X'ilsCllJ
Olla <Stllt'iIllll' fll'(lI('~1a l'O/lIl'a el
h.HJ"u'o CUmpOf¡¡H11iI'I1Ifl de lns
frallci'st':\ (' ill~II'.~l's 1'11 1:J f!'urrl'a,
que U~;lll pl'(l~t'('lijos dUllI-dulll, ~
contra las cl'uddlldps de los fr¡¡'l-
cOli"i.lilol'CS,
9 dp ~f'llli¡';Jlhl'l'. Continuo:>
cOIlTlwtrs Cl'rl':t lie ~lill'{lwitz;J. Los
;w~tri(l('o" ha~'I~ll m1fd)~J:> tri 11111"-
ru~ ~f'nius.-EI pl"Íllt'ill' JI,¡{pilll
Ile Pl'lI~iu, hijo lIH'I\Ilr tlpl E'II[!I'I'U-
dor, rlll'~ Ill'l'i,j,t 1'11 UIl e .'111,1\('.--
AlhlWrt'~ ~'"ll C'Ir1lIII¡'La!Ilf'IlI¡' Ct'r-
cado pflr 1.1" lrup..... "l"flla ;¡o.;,-I.,;I
¡riplllari in dI' Ulla p:Jr(1' dt' 1;1 01-
(3 fllEa dt'1 /llar \('~rn H' aml'linu.
10 Jt' Sq)lif'mL)l"(', G/):n!J<lII' 1'11-
cfll"uiz'lCl/J I'Clutfa rUf'rt;h "III)('¡-io-
n's d('1 1'Ilf'rni!!f1 ('llln' \I.,;/UX ,
MOlllfllifilil·=b ,,¡trl'ilo dPl Km";
pI ioz li¡',;\I'¡j.1 al ('111' 1 ij!fl IJJ· "11'"
pO~irilllH's ,,\ 'ildOI.'~I.' 11 \'C'I'II:IO.
-rropll'i all'mau •• ~ {"'O,, Ii la 1"0-
IOlli'l ill~I" ...a de W,,11i ¡'Id"d. l'll d
:>.111' dI' ,H, il'il.- El cj 'n'il'l 1'lHI
dl'l :'\al'I'w rs lJatitltt flol' 1¡IH'~;'"
tropa.; ((;+'III'l"alllilld¡'J.!ll ..~) \ s'
CI\('lIt'IIU':! f'll pll'll:l n'li! d,l,-El
CI'lI('t'I'1l auxiliar illgol,',;, «O!'(':lllil',)
"1' la Whitl' '-(,11' Lillf', ~f' pi!'~'dt'
crrca d(' 1;1 rO:>lil dt'l IIIH'LI dI' E"
CIl('13,
1I dI' ~I'plil'mbl'f', Lns in¡!I('.';I·.~,
dl':<>llIf':-¡ dí' halH'1' LOll1ildu 'lO~f" .. ioll
dt, ,1 eobltlia all'lll:tlltl S:In10f!, 01'
~;\1 1/':111 la adlllillio.;II';¡eiólI {'ivil f'/l
('~ i~la El (,,'tl('el'O :dl'/IlÚIl
«:\ürnhf'r!l» d""'ll'n~(' pI ('ahl!' in
tdt',~ "lllrr' \u'lrali'l \' ('1 Call:l(la_
:""'El .:.¿, t'ul'J"lm d... · t'je'n'illl nhO
r:-. ,', :lllll'I:I'I:"tll" dl'l','olado "I'I't'.1
do L"'k
1-': ,le' "'/'pli \br,'. nl~~pué:\ dI'
un:.l l/'h,l di Vil!' .. dia.~, cornlllf'-
Tlp. Vds d· R -\blld. Mayor, 1(1
Ji QUE SALGAN 11
AVI:iO
r¡up r °galüu la vetlt!!. de 011 día oada
nH'~r tI' II U ,1 gUt'tu ·le plirtiulpar á liD
crHut';:lo qll", eH el sorteo verificado
('1 rlílt 1 ,j" ~'¡I'frl, reslIltc premiado el
DI.\ 1) 1'& DIGIE\I8R~.
1'odr,s lo'! compfl¡.Jores de Rrlll~1 dia
plleden pn'ar a r,-,¡:ot:er!-1U gran regalo,
PUP~ ,pfl1rt'~ )0, quP ·dento
('t'billdJd pl!( h. ,lam3~,
pUl:'" tlu le qu,' \ me al ruuodll
h,~ kniJo l. dt'.gr"d~
,le 4Ut' mI' gu:.tt n In rub;as,
IJ~ mort'oa~ )' b; blancas
J .. Iguna I'i'Z-annqup púc,.!!-
~t'lili alOnr lJor las ta5Im;a$;
qur igual me gu~:.au pequeñlll
que alla~ gl U(',3~ o delgadu;
('0 :in. que lile gU<lao lodas
y t'.~ (',. mi m"}or desgracia.
pU"" rccll ·r¡lu, ¡¡ lo" seis mese,
cu,¡ol!o ~o auo (',,¡ab1 ro ama
{10" me ~acaDa a pa~eo
~ al \'cl' pa-ar una dama
mI' esrapalla ¡Je su~ hrJZOs
digo los l¡ral.os MI ama-
y echJba a correr tra~ ella
e"dd!JllOdo: iA¡Jiós gilana!
tengo g~nH de ser hombre
"paJI I'Ch"I'lllp a la tauromaquia
y cuando como IMmollt~
Gobre las seis mil «del ¡¡lau
petlirlJ:l {'n~tel} en matrimonio;
la doy a «ustcn 1\11 palabra
No olvide _u·té,} el encarguito
I t's¡¡úreme I<usté"..... sentada.
r en c.la tierra del rrio
y de I~~ grar des nc\'adas
romo no cambie, señore!,
veo q1te ~oy llam~re lit agua;
pues llevo ya ciuco IJias
{'o {':ila ciudad de Jac3
\' 110 he \'i,to una -eñor..
ni !tlld" un reme.!i'J, !Palabra!
y la vE'r .atl; no h1\' derecho,
~eiloflta~ jlCelaIlJ~, .
hJI qoe ",,,lir a la calle
!tllle <e ve..n e,qs I"aras!
qUI' ~í' luzca e:ie palmito.
11111' admiremos eS3S gracia;;.
lI.l~· 'lUí' ..allr 3 pa:>eo
y pi.1r la ,¡lf"mbra blanca;
~UI' (J. t'c!lt'1l 1I0res.lo:i hombre~
qu,"os ligan ¡ dius H'rrana!
I t'0 jtl>lJ corrt'~pJn"('n{'ia
"o~olras ~I dar la~ sraci.n
dej¡'·¡_ i'll¡JlbJ 1'0 la Ill .. ~e
. ~pñ.1 ut> '-ur~lr.;~ plantas
Q'It' ~.t que CJlta "1 calor
del ~ol.qll(> DI'" OoJ nos m.lOlia,
tlue se úUflLól IJ ;,tic'·e
al sol de \ lIt'slra~ miradas
Ya que no nos dej~ l'! tiempo
salir a \·er las múnl:ioa:¡
por lo IIll'nl'.<, :-~I-liJntas,
con lelll pl', r('mos las {'l1rlas .
E'Rll,IOE PELAVO
LUS ,l\IACm:S COSTA
0\ \1.\ -"',' 1Il'I~,',ila liPa de 1('-
('lit' fr' '~I'a p'II'a ('t1[lI' 1'11 C¡Ha de
11Is p,dr,':'t. ¡j,'1 Ilitio. IlIforrlladn
1'11 d ¡¡'lPhll) dI' .\ I':lllrn·':<, Cas') de
D. H:tlllt\n 1]!11f'tI'l'l.
DI.l Viena dicen que ¡;on varias l.!
pOt n la" r¡oe b n e'''ltro"la:Jo al Pllp.
...' ~: otido tll",,' rabia pan ~u propues·
ta.
.. OTA FE-"'TIV A.
qUe' 8NlO iUtÍ:ill .. pan el l!f'nlCIO de
Ial'! arma hR l't:cllntrs'¡ '(ID mi cOra-
zón hlll má" VIVb~ simpalíaQ Jt
~I EXt'ffio. Gllhll io ha llornhu,¡,) e~­
'olar primero al pr.."l;ítH>l D ¡U B(·u-
¡amín :)Ia; hó,. Y E~Colol:' t'egll[.do, al
~('mjuari¡¡t.a LJUJJ 11 ... f IO~O I\wh·l)
=
~I Ayuolaml utO ao mJó eu HU " •
-ióo última "'t>gúo lo dlllpuellto por la
Ley dé quiuLII.S, qua ~l '"di~L'lmil:'llto
d~ lo mozo!! -'Iue cumpleu r!entro del
1915 los 21 IOnO~, t~Dg~ lugar el día 14
prÓXImo, cell.lbráuri¡ ~I" pRr&. ello salliOIl
flxl.r&.ordIDaria a lo~ 11 'le la man 11.1a
Durante t.ar:la la tlti'm!lna ..e ha reel
bitlo coo notable aoormalida j el eú-
rre" de ~ladrid. La "relllla se ha re-
[Jart.ido con cuarpnr:a y ocho horas dd
retra~o sufrido por t,l tra~bordo a que
obltga. 1'1 hundimiento de uo vuente
en 16:) inml" !ieciclDeti Jo Ariza, T d.m-
bien ell la lin ..a de Tlardiellta " ,) IIoca
hubo riías pasadtls mterropc1ón Pi.) el
SerVicio terrovi/lrio. l~bldo 11. un Lle~
prenjimil'nto 1e tlerf<l!l entre RIglo
y Lapeiie.
x
La canal de B"rdúu e la Je euhora·
b te[¡a. 11d. gi' IJOUtfl, quo a'lue·
18 parte :!,.. L ~('utaj'¡& !labra ap "
i'lr en cnuto valt'll, ba cOI.!h'gulilú
llU cambio dtl horb!< en ('1 lernCIO d
~onducciOD dd eorre8J11 ndeneia que 11'
;>ermite re~ibir !!Iln r tllFO la ¡,ro ti'.
~··n'\l dtl Mtdrld y Z'lre,goZll.. L .. ah l.
ia Js(·a la ete túa ",1 en, hu a III :.s do'
la tarde y tiene la Ilp~¡lla entre 10 )
II dd. 1.. WbülOna,
& la impnrtautp CB.,a ,I~ O. L"'IlIl,lro
Pér· Z, HU6se8 lque lo ha elhtadu.Ag:ril
decemoll el el.lTío.
El capitán geoeral de 19. regióu re-
~llerdll a los alcaldes de los pueblo:;
que los reclutas qul'l pruntlJ!la III.n dl'
reco~eentrtlr en laq ZOlla!l tillnen dere-
oho a hao M el vit;\jo por CUf'nt.tl IIt,,1 E~·
tado, elCcepto los soldadollllamar!ol> d,'
cuota, que tienen que h':lOerlo por !l1l
OU¡;ntll Pllflioultlr.
P"r con!l"coellcia it! lo ¡,rj' (' ~u.d
en la L"y de prt!"U~Hlt"~tol; 11'1 E-liado
1,a-s ,,1 pr.·",ellte sn.• la~ {'lO ¡ituflS~ }
,itlmás do um utos qut' por flll',. dt!l
presentación o pago, hubl! ('Ji locurri-
do en molt.a ante.. del uuo." ~e pr,~ell'
'rn en la <,ti,'H & l1qolj lera rI,o 1m.
pu p tO ¡¡obre ()~r b .. R, "lb . R gi,.·
tro do' la PropieJ", 1), if'utro de Inli rn
ae~ Je El<" LJ, F~br rv y \1 rz d I (l·
rrhmta au ... , 6 tlrán [t·le.ari ~ el pdg.
dI' 111 l!lUiL corr. ~p 111t"'1,~e al Er l'
. úblic(,: como t»wblün P" hál. "h' .pr
Igoal he:..,,·ficio l\lUt'!l,(t'llee~'<iI1.I( ,
la propia depeu'¡"fi_lt. ftr'~f'IJt¡;",. "
liQUl'Íado8 l'Otl /Ult·'florlda i .. ·ji, h·,
,Ii;" slt hailar" f'1, ttllIDlta{'lÓU l>U f'xpe-
!ient.tl dO! apr,>lt.l'l
J J eren Il8bN al público que U'J ha
teui ~o coufirma':'IÓIl (¡fi iel, la l¡t>tlcle
por ut>a gran J'arte de lo j"ler,(, iíco"
U8.ciooalE'S publiílada de que a pBrt.ir
del primt:ro .1(' Er:~ro rt'litlria la llueva
tB.rifa po~tal qUtl rebajabll. a di z eentl·
mos el franqul'o pau corresl'0D ¡ liI'lll
·,di ¡.Mia. S I~n(lra cu;,n -io Si) Il~v e.ráll
a la prá, ~ ica Il-" t.an . acereB·io>l y mo y
I&'ulllbiee ~T"o)·e t"" rft'1 ::Ir. Ortüli l.
~ll Santidlld pi Papa B 'ue.licto XV
ha dirijido al empendor dll Alemllnla
f'~tt· te-Il'gramll:
lI::3aludo fA V. M. de~eándole coo lOO'
ttvo dlJ Ano Nuevo una ficción digua
de vuestra magtlitu'¡ irnpflrial, y le 8U
plico ~u Il.dbe~iÓ¡¡ a la propufl'ta de
que de 8']ni en a'I~lal¡t" !leau devllr.l·
r:UIl a slts redpectivo8 pllohe.!' loa pri¡':lo·
lIeros de guerra ("'n~iJerado~ inUtil ..",
para (-1 servioio de la~ 8rma~l'l'
El Kaiser ha coutestaJo oon el ~I·
I
gUlentE! despacho:
.La proplJE!sta no S. S en lo relatl·
va a la devolooión de los prisiolle:'o~
S. A. Molino l1arinero Luz Elec
trica de Jaca y Gastón y
Compañía.
Ha fijado en Jaca "U rCr;itlencia, Don
Enrique Pela.vo, ro~rltí"imo fu::.l'ionario
df"1 Bancú de Arag-lÍu Saludámor;~e muy
alectuoO'amente y le delleawos gratll
estanCia entre nosotro!:!.
Hall 8alido: Para Zaragoza, la be:la
l'lei'lOrila Tpl·{'!:la ::~hl)chpz ('rIlZ(lt Para
\ludrid, Don Frall 'i~co Cfl~tl'jón, Para
Bar~(>lolJlI, Oon Tcodoro Moreno, "U
¡:eñof3 y sobl·ina, Paqmta Lcaotc; 000
Aguflin Cast('jón, FU hija Marina y 6U
hobrioa, Josefiua Dumas.
D~ Madnr1, eu donde redomado p"r
U~lIlltOs prolpsiollales ha perm1necldo
larga tt"mrOl'lldll,rl'grelló ayer nuestro
querido cOlD¡Jaupro de redacción don
Joaquiu Palacios, competente Director
de la e~cut'lu v.u('lOna\ t!l niñuli de esta
cuidad. Bienvenido.
=
P,'r ac~erdo.le la JUlJta Dir'cliv ..
se convocll. !lo la Gellerlll a ~euón Clrth-
naria para el ¡ji" loi Jel corn+'ute a
la~ 18 en Itl :5dola COll~iblOrjal de el'ta
t;ludar1.
Jaca 2 de Elí.. ro da 1915_ El Ser,re-
tario.-Jat"ier Laca..a
Gacetillas
FlIlll.>oi¿ la !lemall!>, úHima ell Hue!!-
'~a h...al·Jnl,a 1:1I;1t' rilo Ilv&1:l Iuoc(-[i(,jr;,
López lue ,'U e~td CIU l.d,Jou jd re.l-
rl.ió btt.;tta hace pODO ti"lIlpo cout&bl1.
con 10001mt.'TIlt't ...impllo~ías. :-:i;{uifi..:a·
moa 11 .UII d"\Ido~ lllUY eu e~pt'cial a
tl\lI' Illjull, la ¡'Xprl:ldJ . Il d" lluclitrO Illm
l.ir iJor la pérJiJa q\Hl lIorilu.
Htlmofl recibidfJ lit) l.'jemplar del in.
lE're~alltt' almrl.08'1\h~ qlle la Biociacióu
le labrad()rl;,\s d' SIlU l~idro, de Bar-
bastro, ha lJubliclIo,lo {'hta Rño. En 6'::!
páginas reune trabl1joa Iiterarioll de
mucho gusto, otrot; ml1y recomenda·
bies pala la da~e agríaoltl, uvt.loiss de
aotualldad etc, etc., que Illtt'grllou un
librito moy IiWeIlO.
Su 6¡;meu,dllo imprdliión baoe bonor
Como ro ..¡or 1J1JlIt,)r ha Mido adjllJi
01\110 a D. I'..rirO M"l¡,er t'1 J1"1l0 públi-
co y Ahnudí de ellla Ciudad,
u. UNJON
El día de l(\~ U"H!: tiront para cuan·
t08 m•., honramo,J ¡. Il la ami tad lt"
los ,,('¡jore" d'" Cawl'o:,; una nota tr:"tp.
f<~o igcal f~cba dpj a¡,n, 191Q bai al
Bep'Jlcro el j¡>fe de f 101 a .tan dI tI¡¡·
glll,Ja, t"1 que- fue nu qrfJ con idE'r,ldo
ami;.!<I, O. Migurl t:ampoy. docto f~r·
lDUCClltl(~ 'IUf' p.ll't; por l'l mUlJúo d·
jando grut ,¡.; rt'('u~:-d"s d~ I'U l¡ijl'lla
ción t'Llvidih\.He y &mCIlO tr~t(j.
Con ocasión de tan luctuo"'8 {,'cba
rl'itf'ramoo; a J.;U rS'lli·a muy eu l,,,pecial
a 8U viu'ia é bijof:, 1l1l ..~tIO sentido pi!
"ame..
Nuep,tro querido compai1ern don Ra-
m6n Campo)", l;uf,(' liare un08 díal'
fuert¡O:l pertlnn catarro. Celebraremoll
8U pronto reblabldcimienlo.
Salló el marti"II parll Zaragoza, dQnde
I~on Sil f<lmiila pal'rlrllo UlIO:> dia~ el ju.
'"en y reputado lIle,tico de e~ta ciudad,
Don Jase Ua~a.s Paliare".
Hac!'! uoos dial:; H' bal n moll'l'tada
por .ligera 1!J\1 i"pol'i~!óll di- tin~lli IR
~eñf)r3 D.a Mar 3 }!tlr Vda. le Cb"U-
lo. Ce(tblar mlll' f.U r(luto ¡e"tab'eel-
rniclJto.
laca y Enero de 1915
. .., .
Asi la madre amorosa
un cuentu a sus h¡jo~ narra
alrededor rlel hogar
donde blilla Ull~ fogata.
------
Carnet de sociedad
A. la temrrana edad de 33 rne¡;es. aubió
al cielo e sábado ultimo. el lHftO Gui·
Ilermo Tegel Broca, precIOsa criatura
que constituía el enCauto de tau e:>ti·
mable f6.milia.
Significamo8 (l, SUB padres, don Paij.
cual y dona K.. peranza, a quien.~s no!;
une una buena &mlstad, la expresión
de nuestro pesar por la pérdidJ que 110-
rau.
/loy quiero ofrecer 105 t"eraos
que mi pobre pluma Iro;:a
a 10$ fli,l(M Yl/u niñas
de ('sla lierm jau/olla
Tielle el poeta corazdll
y umor le ¡irlle a la úl{allcia
porque es el fllJrdlt mas /¡ello
qllB exornfl l/ls 1JUras al~lIas
En una humilde casita,
en una casitJ blanca,
vivia una IJel'mosa niJia
y una pobrecita anciana;
ésta pedia limosna
y aquella la consolaba
con sus caricias y milllOs
con ~us juegos y sus grJcias.
Vi\'ianlas dos solitas
porqutl un día la dt'J1.gracia
llegó con ceilo irascible
y arrebató de la casa
a los papás de la niña
que SÓlo cuidó la ancilua ...
Puc.s biE'n¡ llego cierta noche
una rl'¡;l;ia cabalgata
que recorrió la ciuda 1,
por la nieve lapizada,
dejando lindo. juguetes
en balcones I \eotanas.
Eran I(,~ lres Reyes .\lagos,
que, gUIados por f'1 alba
y montados en camellos
a los niños nb~equiab~n
cou rt'galo~ que traia n
de uon tierras mo~' lejanas.
Puaron por la casil!
de la niña y de la ancia01
J a las dos \·it'ron dOlwir
COD tranquIlidad dI' sal)la~,
Idormian el sneño t'terno
del quejamAs de~pertaran!
Lo! HeJf'S líago~ rezaron
una sentida plegari3
y no dejaron ju gut'tes
¡siDn uoa corona blaOM,
tan blanca cumo la nieve
que Dio~ del cielo mandab)j
Lentamenle, lenlamente
se alt'jó la cabalgata ...
y poco de~pué:> se o}eron
la<. voces de unas campanas
ti que a muerto tocaban poI"
la criatura y la aociana
fOQdo riel e~tanqu~, y de prontn ~~mal·
tadoll peceoillos bici ero n 8111tar menu-
dlUl gota~ qu" bE!'~Ilr{ln á la vlOl ..u: he
deapiert& á la \'ez el que \'Ivill. junto
, l. piedrecita y l'lltaudo ~u~ hrocbe¡¡
aparecieron niví'u "u hojll.~ ullIdas
en el centro con Uli botón ..(le oro (la
marganta) se lcvantllo" ..u laio una
mariposa que m"zdados en €U~ alas
todos los colores, (rté:1 pOSlir"e LJbre
la frente del mag'l y lupgo de~ ribi"Il-
do gflll.cio~os giroll~' p~rdi 0. l'O t'l e,,·
paoio ... )' el mag.:l cont:r:lUn eilcribipo.
do "El orgollo t'e qUf' a solo: ¡, la hu·
mild..d Isacompartall bu demas \'lrln-
des y an alorna "'" tan rico qua se lo
lleva el cielC'lI ti: 1.0 tué lo primero
qoe se e6cril.'¡Ó eu 1 tir...o libro.
BAn'Co.




• - LA UNION•
Carrero
CIRUJA:\O DE. 'TIST.\ de la
Fa-:ultdd de :"tedicina de .\1a-
drid. Premiado con m~dalla
de oro.
E pe .81 ta f'U f'ldermedadeíl dtl la
bo a, {ap lIS, ~jtl dolor).
1'&.\ BAJOS.- Apeut.1t &rd~tlc(.Jl·
en oro, I t" lL lVridqtll'.()rk, fijo ... 0 ..11-
ladera.. 'ompl&~88 y l,ar. ia~l!'1!l á prefl"~
muy limitados
Estar:. (-11 J.l(';¡ In.. lIia:- 2/., ~;l
\' ~ti lId loJ!. h '~pf>ll:úHlu:lt'
U 1liRWIO\H
SE VE~()E o alquila UI] hermoílio
PIAi\O vertical
Vent&j~'>ia'" condio¡oue. Oirigirhe a
l""t8 impr(DU
Se l."l.ccesita.: un ope-




UI.\.=II;IY lln:¡ qur rrial':') ('11
su c.::;;! ti,' Ja\'it'rrq!;t~.
Pal':J informe (';1:;:1 ,le Alllonio
.\ra~uás ~ .\r:l¡.!1I s,l'n ('1 mismo I
puehlu.
~i V[\DE. v'JrIa .. '1llia:, bu('-
lIa ...1" 20, 30 Y-'lO. anlaroZl.
IllfOl'uu',; l'!! ('~ln imprClll:,I.
D1SPO~IBLg
GRAN: f'Á.IHUQA. DJI; II.I.C@fl@t.¡;S.lI.lilmUJOA$ 71 IbIQ@MllJ, . -
FRANCISCO DI~l Y O)MPANIA
':UCICO'Ol\ES DE J, OLIZ y CClIl' AÑIA, (r.AIUÑEN.\)
.................................... ESPECIALIDADES DE LA CASA -_ ~~.:: .. :;:;;;.: ::;.:: :::.:::;;:::::::::::::::::-.;:;
............ ..'._, ' 0.0' ••• _ __~••••••••••••••••_.
Anisete Díaz, Chartreuse amnrillo, Cafeona y 108
acreditados aguacdientes anisadJs de PURO VINO.
,
llEI'I\ESE:'iTA:'iT\:. E:'i L.\ I'HO\'!~CI\. D. JEDDNlroO RfflELU
CALLE COI\TEO', 'DI. ~O, IIUESCA 9-5
= ,3
:'.\~TRE.=S{" fl(-'cc3ila un mI-
J o oficial r un aprendiz con prin-





Se vende un campo J2
,,',II.'U f.l!H'!!'U" \' mrdia tff' ¡;embra-
• •
(Jur.l. ¡'lllt"rmilll de «La~ Tt'jerías»
\ UIl hllN(O ~o campo tle trece (a-
l. ~il";_ el! ('1 (B~'I'I'¡HH'() Uf' Aill».
I'ara"m:l:. del;llle:i dirigirse í
1;, ,"olíll'i:1 tic 001l .1051' J\laria Bu-
I! rrs.
AVISO
El PrOI't1I'atllll' 51'. St'SS.l' se hft
Ill'rljl) l';¡rg:o tlpl cobro ue los re-
t'ibos ifltiU:.lr-iaie:¡ de la Ca mara de
Comercio_
~o ~e~ [liba pI cobro ;l tlomieilio.
!ipllldil, ?6, 2.°
El dUl'lilJ df' ('sIc E:Hublecimieu'
In IHlel' ~llbel' al público que se re-
"lhl' !lulo:;: l(l~ 'ilas, como siempre.
r'xtpll~O ¡;lIl'1ido ('11 pcsc3dos frei-
l'll:), rO/lllJ lilllllticll ClICilf'r03 ¡pal'.
J
• I o ,
l' 3st':i esprl'liI ('s.
Aunqll' p~ta Ca'ia no pregonl
los I)('s('ados, rUf'~i1 a Sil lIumero-
"a e1if'lltpla. que vea las cl3.S~s '1
l\}s I'ret'io~ expuestos diariamenlo
.'n la I'i¡arra.





SuBIÓ A LA Gv>nL-\ EL lJIA 1 DEL AC1TAL
A LOS 33 )lf:~p.s
..._.+: I ~ : 1 ¡t ,
ifiJ; delJconsoZariQ' p<1dl'eil, hermano.ol,
ab, eia. fin':, vrúllo,,' y dem.ús parienttl,
'fit'<:ien el .,elltimicnto de. .
l)omU[,lcar u "liS amIgos y
relacion",doll tan eeI.L ·ible I ér·
dida.
J"OQ y Ruara d6 191;:}
A~t.\,-Hay tilia de 25 aiio{¡J('
edad y irt'!lp. ft'(,~f'3 qut" Cri,ll',i ('/1
Sil c[l~a t1{~ Bl'rllué..;.
Para inrornH'3 dirig'ir~c a )Iaria
Pa~l.'lJal ('11 tJ i,'IIO IHI! !JI
El DE V AOAL1:UO
VENTA DE O.A.I,ZADOS
Leche de Vacas
3vkllldll ,'ll 1;1 PI..\Z,\ DE ;-;.\\' PEIHlO. 1111:11. ¡i. pr'iml'l' Ill:'O \ l'1I
ca"a dc' TEGEL, C.\ ..... \ L \ CtHIPH \.
'fa nl¡iti'l ~\ st'ni '1 JI' tilla \";!l'a ;'lula para nilills ~ enfCl'OlO5. C!!a-
I'Jllliz:Jllll{¡ ~II plll'l /. t
Ch311t'ln" dl' :!'Olll:l (OH.\GO:\)" Bota~ "ui7.:h par;¡ eaballero. Z:¡P¡¡-
Ihieh para St'i!ol'as,
Grall surtido PtI c:¡lzrltli\ll t'hic':.l '/'0.
IAPATERIA DE PAUlES 1, LI,l~Al:n, i
